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1 Répondant  à  un  projet  de  lotissement,  le  diagnostic  archéologique  prend  place
quartier Legugnon aux abords du VC 3 sur les parcelles 83, 342 et 343. 
2 Le diagnostic a été réalisé dans un contexte de découvertes anciennes liées à des thermes
ou à  une villaantique édifiés  dans  une petite  cuvette  aux abords  immédiats  de  deux
sources. Les parcelles sondées sont situées au sud de ces découvertes sur le talus abrupt et
le replat d’une terrasse moyenne du gave bordant le chemin de Lagoua. La surface sondée
correspond à 3,5 % de la surface totale du projet de lotissement (1,3 ha). 
3 Aucun élément architectural ni aucun élément mobilier n’ont été mis au jour lors de ces
sondages. Non loin du site vers l’ouest, une résurgence aménagée en pied de talus de
terrasse, une dalle de couverture de canal et quelques moellons épars repérés non loin de
l’endroit où apparaissent des anomalies linéaires sur une photographie aérienne sous-
entendent une occupation à tissu lâche dans le secteur. S’ajoutant à cela, la position des
découvertes  anciennes,  leur  nature  et  l’absence  d’éléments  sur  les  parcelles  sondées
aujourd’hui soulèvent une nouvelle hypothèse concertée avec François Réchin pour les
découvertes anciennes, celle d’un sanctuaire de l’eau.
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